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価値と価格についての再認識
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?????、?????????????。??? ??、??? 、????? ??????????????????っ???????????。 ? ? ???? 、?? ? 。????? ???? ?? ?????。 「???」?? ??????????。??????? ??????????????? ? ?? 。 、 、????、?????、???、??????????????????????????。?????????????っ?、?????????? ? 。 、 っ 。?? ?? 、 。 っ 。?? ?? ? 。 ???????? 。「 」 っ 、?? っ ?? 、 、 っ 。?、 ?? ?? 、 、 、?? ?????? 。??? ? っ 。 っ ? ?。?? ? ? 、 。 、
（531）277
価値と価格についての再認識





???????????????????????????????、?????????、?????????っ???? 、 。 ? 「 ?。?、 ????????、???? 」 、 ??????????。?ー ィ?? っ 、 「???」??????????、 ?????、??????? 、??? ? 。 ? ?? ??????? 。?? 。 、 。?? ?? 。 。 、 ??? （?? 〞 〞 ） 、?? ?? 、 。 っ 、?? 。? ??? ? っ 、 っ?? 。?? 、 ?? 、?? ? 。
（533）279
価値と価格についての再認識
??????????、???、?????、???????、???っ??????????????????、???? 、 ?、 ? ? 、 ? ? 、 、 ??? ?????????? ??? ????? ?。????? ??? ?????っ??、????、????? ?っ 、 ? 。? ? ? っ ? ? ? 。?? 、 っ 、?? ?? ?? 。 っ 、?? ???? ? 、 っ 、?。?? ? ??っ ? 。 ? ? 、 っ 、????????? 。 、????? 、 ? ??????? 。 ? っ 、? ??っ??????? ? 。 、 、 、 。?? っ 、 、 、 っ?、??????? 。 、 ??? ? 、 、 、?? ???? 。
280（534）
価値と価格についての再認識
???????????????、???????????????、????????????????????????、 、 。?? 、 。 、 ? 、 、 ょっ?、???????????????っ?、???????、??????????????????????っ????っ?????。 っ ? 、 ????????????? 。?? 、? ? 、 ?
?? ?? ????? ? ???、 ? 。 。?? ?? ???? ????。???、???????、?????????????っ?、???????? 、 、 っ?? ????? 。 ??????????????? ????????? ?? 。????? ??? 、?? ??? ? ? ?、 っ 、 ?????????? ?? 、?? ?? 、 ????? ?????? 。 、?? ??。? っ 、 、?? ?? 、 。
（535）281
価値と価格についての再認識
??????????????????????、?????????????????????????????????ッ ??。?????????? っ ????、?????? ??? 。?? 、 、 ? 、 、???? ? ー??? ? ????????、?????????????。?? ??? ??????、 ? 、 ? ー っ?????????っ??????????????????????。????????、??????っ????????????、?????????? 、 。?? ? っ ??、 ?? ????っ????? 、?、 。?????。
?、??????????????っ???????????、?? ? ????????。
?????????? 、 、 ??。 。 、
282?（536）
価値と価格についての再認識










?????????．???????????????????。???????????????????。????????、?????????????????????????????????????、??????????????? ??? ???? ????。 。?? ????????。?????????、????????????????。???、????????????? ? 。 ? ? っ?。 ??? 、 、 、?? ?。? ? ? 。 ??? 、? 。 っ?。 ????? ? 。 。?? ??? ?← 。 。?っ 、? 、 、 。?? ? っ 、 ?? 、? 、 ? っ????????????。????? ? ??? ? ?? ? ? 。
（539）285
価値と価格についての再認識
??????????????????????????。????、?????????????????。?????? ??、???????っ?、 ? ? ?。????????? 、 ? 。?? ?????? ? 。?? っ 、???? ??? っ 。 。 ???? ???????? っ 、?? ??? 、 ? ???? ??? 。 っ 、 、 、?。 ??? ??????? ???っ? 、? ????????、 っ? ????? ?????? っ 、 。??、 ? 、 、 ?? ?? ??? ? 。 ?? ?????????????? ? ? 、?? ????? ? 、 ? （ ） 。?? 、 、?? ?? 。 っ 。?? ???? ? 、 、
286（，540　）
価値と価格についての再認識





????????????????????。????????????。????????。????????????? 。 ? 。 、 ? ? 。?? ???? 。 。? （ ）??、 ????????、 ?? 。 、 、 ??? ??? 、 、?? ? （ ） っ 。?? ?? 、? 、 ???????????????? 。???????? ?、?? っ ? 、 っ?? 。 ?? ? 、 、?? ???? ? 。 、 、 （ ）?? 。? 、 。??、 ? 、 ? っ?? ?? 。 ? 、 、 、?? ?? っ 。
288（542）
価値と価格についての再認識
??、????????????、???????????????????????、??????????っ?、??? ? ?、??????????? 。 ? ??。??????、?? 。 っ 、 っ 、?? ???? ?、 ? 。 ???、????????? ???。 っ ? ? ? 、 ??????? ? ?? 、 ???っ ??、?? っ っ 、 っ?、 ? 。?? ? っ 、 、?? ? ?。??? っ ィ 、 っ?? ? 。?? ?? ? 。?? ??、 ? 、 、?? 、? 、 ? っ 、?? ????? 、 、?? ??? 。??? 、
（543＞289
価値と価格についての再認識
?っ?????????????????????っ?????。???「????????」?????、????? ? ? ? ? ? ? ??、 ? っ 、 ? ? ? 、 ? ??? ? 、 、?? ? ?????????????????? ?? ????? ??? ????? ?? ??????? ? 、? 、 ? ? ? ? 。 ?、???????、? ? 、 ?、 ? ? 、?? ? 、 、 、 、?? ????? 。 （ ） 、 っ?? 。 、?、 、 ?、 、 、??、? ?? ?? っ 。 、 、 、?? ?? ? 。?? っ?、????? 。
（544）
価値と価格についての再認識
?????、??????????????????、????????????? ? ??????っ?。??? ???? 、??? 、 ?? ? ??。? 、???????????????っ ??? ? 、 ? ??? ??? ????? 、 、 っ 、 ?? 。?? っ?? ???、 ? っ ??? 、 ? ??? 。 、 ? っ 。?? ???、? 、 ? 。 「 ? 」 、 ??? ? っ 。 、?、 ??っ ? 。 っ っ?← ???っ?? 。?? ?? 、 、 、 ??? ? 、 、?、 ????? ? っ ? 、?? ? ? 、 ? ? 、 。
（545）291
価値と価格についての再認’識
???????????????、??????????????????。???????????、????????? 、 ? 「 」 ? っ 。 ??? ?????? 。?? 、 、 、 。?? ?????、??、?? ?????????????????ー????、???????????????、 、? 、 。 ? ??? ? っ 。 、 、 、 っ 、 、?? ??? 。 「?????????????????????????????????????、 ??ゃ 、 っ ? 」 っ っ 。?? ? 、? っ 、?? ? ??? ? 、?? ??、 ? ?? 。 、?? 、?? ? 。?? 、 、 、 、 っ 、 、???、?????。 。??????「 ?? ?」 「 ?? 」?? ???????。
292｛　546）
価値と価格についての再認識
?????????????????。??????????????????。?????????、???????、 ? 。 ?、 ? 、?、 ??、??????????（ 、 ? ????????????? ? 。? 。?「?? ??????????」??「??? 」?、 ? ? 、 ? ? ? 。 ? ? 、?? ??? ? ャ ー 、?? ? 。 っ 、 、 、 、?? 、 ? ?、 、 、?? ?? ? 、?? ? 。 、 。??っ 、???? ? 。 、?? ??? ? 。 、 、?、 っ 。 、?? ?????? 。 、 、 、?。 ? ? 。 、?、 ???、?? 。 ? 、 っ 、
（547）293
価値と価格についての再認識
????????、????????????????????????????????????????????、???、???????、?????????????????????。?? ? 、 ? 、 ??????????。?? ??、 ????? ? ????????????、???????? 、 ???????????????????、???????????????????。?????????????????????
???? ?? ? 。 っ 、 、 ????、 、?? ??? 、 っ 。?? ???? 。 、 、
???、????? っ ? 。
??????? っ 、 ? ? ? 。?? 『 ? 」 、 っ??、 。 、 、?? ???????、 、 「??」 ?? 。 、 、?? ??「 ? ? 。?? ?? ? っ 、 ? ? ?
294（548）
価値と価格についての再認識
?????????????。???????????????ょ?????。???????????????????? 。 「 ? ?っ 」 、 、?? ????????????。 ??っ???????????? ??????っ???。??????????っ 、 。 っ ? ??? 。 ? ? ?????????、??? 、?? ? ? 、 。 、 ? っ 、?? ??、? ? 。
?、???????????????????????????????
（549）
????????? ? ????? ????? ? っ ? ??? 。?? ?????? 、 、 、 、 、 ? 、 、 ? ??? 、 、 。?? 、? 、 、 ???????????? っ? 、?? ? 。 っ 、? ??? ? ?? ??、 ? ? 。 、 、
価値と価格についての再認識
?????????、??????????????????????。?? ? 、 、 、 ???????????????????、????? ? ????????????????、??????????? ???? 。 、 、?? 、 ????? 。 ー ? ァ?? ?、??? ァ??????、 っ 、 ?? ????っ ?、 。 ー ??? ーッ?? ? ?? ??、 ー ??? 、 ??ー????? 、 ???っ ? 。?? ?? ー 、 ?、 、 ?????? 、?? ?? ??、??（ ??? ） 、 ????????っ?、????? 。?? ? 、 ? ? 、?? ????? 。?? っ っ 、?? ?? ? 。
296（550）
価値と価格についての再認識
?????????、??????????????????、??????????????????????????? ??。????????、? ? っ 、 ??????、???、 ??????? 、? 、 ?????。?? ? ?。???????????????? 、????? ??? ?? ? ?????? 、 、 っ 、????????? 。 ? っ ? ??????? 、?? 。 ィ 、 、 ー?? 。?? 、?? 、 。???? ??? 、 っ 。?、 ??? 、 、 、 、?? ??、??ィ ?、 ?、? っ ? ? 、?? ? 、?? 。 ? 、 ? 、?、 ????? ? ?? 。 ??? ??? 。?? ? 、? 、 、 ? 。 っ 、
（551）297
価値と価格についての再認識




???????? 、 、 っ?。????、?ィ?? ェ ォ ?、 ー ァ 、
（552）
価値と価格についての再認識
?ー?????ー???。?????????????、???????????????????ッ???ッ????っ???????????????????????????、?ェ?ォ????っ?????????????。?????? ?ー ? ? っ ?、 ー ??。
?? ?ー????????『??????????』????、????????、????????????????? ? ? 、 ? っ ? ? ? 。?? 、 、 、 、 、?? ?? ?????、?? ?、???????? ???? ???、???? ??????????? ????? 。 ? ? 、?? ? ? 、 、?? ?? 。 、 、 、?、 ??? 。 ー ? 『??』???っ っ 。 「 ??? ??? ????? 」 。 ? ー ??? 、 ?
（553）299
価値と価格についての再認識
?。?????????????????????????っ?????。?? ?ー 、 ェ ォ 『 』 、 ? ?????????、，??????『????? 』 （ ????? ???? ? ???? ????? ?? ?????? ? ? 、 っ ?? ? ? 、 ???????「??? 、? ??? ????????」（ ?? ?????????? 。??。??? ?? 。??。 ?? ?。 ?。『 ???????? ? ??、 ??????） 。 、 ??? 、?? 。 、 「 」 っ?? ????? 。 っ 、 、?? ー?、 ?? 、 ??????? 。? 、 、??、 、 ? 、 、?? ???。?「 、 、?? ? ? 」 。 ???、 ー 、 「 」?、 「 ? 」 、?? ? ?、?? ? ?? ? ? 、 、 、 っ 、?? っ 、
300（554）
価値と価格についての再認識
??????????、????????????????、??????????っ?????????????っ??? 。 ? っ ?、???????、? ? 。 ??? ????????っ?。???????????、? ? ????? ????????????? 。 、 っ 。?? ???ー? 。 、 ェー ェ 「 ???」 ?? ? 。 、 ー 、 ー? 、 ッ?????、??? 、 ? 。????ー?、?? ?????「?????」??????????）???、?????????「?????」（〜「?????????????????）????????、?「?????」????????????????????????????




??????っ???、???????????、?「??????」??「?????」????、??????????? 。? 「 ? 」 ? ? ? ? ? ? 。?? ?????? ??? 、?????????? ? ?????? ?? ??、?? ??．? ー?ー??? ? 。 ? ? 、?、 ????? 、 ? ?、 ? ? ??? ??? 。??ェー? ェ???、 ??ー????? ?? 、 っ 、 ? ????????????? 、 、 、 「??」 、 ? ? 、?? ??? ? 。 ー ー 、?。??? 、 ??「 ? ? 」（ ??? ?? 《??? ??? ? ?? 。 、 っ?? 。 、 っ ??? ?、? っ 、 ? っ 、?、 、 、 っ?。
302（556）
価値と価格についての再認識
????ー??????????????っ??????????、??????????っ???、?????????? ? ???????、????? ?ェー 、 ? ?????、 ???? ?????? 、 ? っ ??????? ???、??????ー??????? ? 。 、 ?っ 、?、 ? ????、???、??????????????、????????? ??????????????????、???? 。 っ ??????? 、?? ? 。 、? 。????????? ?、 ? 、????? 、?? ? 。?? ー?? 「 」 、 ェー?? っ? （ ） 、 、 っ 、?? ???。 ????? 、 。?? ??? 、 、 ???????、?? 、 ????? ? 。 ??? 。 、 、 、
（557）303
価値と価格についての再認識
????????????????????????????????。??ェ っ ィ っ?????????????。?????、???? 、 ?????。????、???ー??ェー ??? ??。「?ィ?ー???」??「?????? 」 ? ? っ 。 ょ?、 ??? 、 。?、 ? ?? ?っ? ??。「? ?」 、 、 、?? ? ?? ??っ 。、?????ィ??????????、?????「????」???????。?????????????????????????? ? 、 ? ? 。?? 、?? ????、 、 、 っ??。 ー ェー 、 ェー ィ ー 、?? ?? ????? 。 ?????? ?? ? ? 、?? ??。? （ ） （ ） 。
304（558）
価値と価格についての再認識
??ー??????、?ー?????、???????ッ????、??????????????????????、?? ? 、?ー? ? 、 ? っ 、 ー 、?? っ ??、?????????? っ 、???? ?? ??????、? 、???? ??????? 、???????????っ???????、??? ? ッ 、 、?、 ? 、 ? 。 、?? ?、 ? 、 ??。 ?????? 、 、 、 っ 。，?? ?? ?、 、 、 ? ???? ? っ?、 ? ? 、 。?? ? 、? ー?ャ 、 ????? ? ー? 、? ? 、 ー?? ? ? ? 、? ????? 、?? ???? ?、 ? っ?? 、? 。 ? ??? ?? 、 ? っ
（559）305 ?
価値と価格についての再認識
???????????????????。??????????????ー???っ??????????????。?? ???、?????????、 、 ? ? 、 （???????）???? 。 ????????、??? 、? ??????っ?、 ? ? ??? ??? ??????? 、? ? っ ? 。 、 、? ?っ?? っ?、? ? 、 ?。?? ? 。 ? 、?????? ???? 。 、 、????? 。?? っ?、 。????? 、 、???。?? っ ? ? 、 、????? ?? 。? ー っ 、??、 、 、 、 っ
306（560）
価値と価格についての再認識
????????????????????。??ー???ュ??ー?ー??????、?? 、 ? ? ? ? ? 。
?、???????????????????????、?? ? ???????????
????????っ?、???
???????? 、?????? 、? ? ?、?????????????? 。? 、 ????っ?、? 。?? ????????? ? ? ? ?（??） 。 ??? 、 ? ?? ?? っ 、?? ????? 、 ? 。 ? ? ??? ?? ???、 ?? 、 ? っ 。 ????。? 。?? 、 ? 、 、 、 、 （ 、?）????? 。 、 。 、?? ? 。?? 。 。
（561）307
価値と価格についての再認識
?????????????。?????????????????????????。???????????????? 。 ? 、 ??? 、 。 ???????????、?? ?????。???????????????????? 。 ???????????。???、 ? （?? ）?? 。 。?? ???、 、 、 っ?? ??、 ?? ョ 。?? っ 、?? ?? 。 、???、? ? ??（ ） （?? ?? 、 、??、 ? ? 、 、?、 ? 、 ョ?? ???? 。?? ? ?? ? 、 （ ） 、 。
308（562．）
???????????????????????っ?、??????????????????????、?????、?? 、???????????? 。
（563）
価値と価格についての再認識
309
